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ESTADO, PATRIMÔNIO GENÉTICO, CONHECIMENTO 
TRADICIONAL E PATENTE 
 





O presente trabalho discute a proteção do patrimônio genético e conhecimento tradicional associado pela Medida 
Provisória nº 2.186-16/2001, assim como o desdobramento desta proteção no caso de desenvolvimento de 
produtos e processos tutelados pelo sistema de patentes previsto na Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade 
Industrial). Analisa também o papel do Estado como essencial para a tutela da biodiversidade do país em virtude 
da pesquisa científica e da biotecnologia que representam instrumentos de desenvolvimento, sendo que também 
há a previsão legal da licença compulsória como instrumento de intervenção do Estado, como excepcionalidade 
no sistema de propriedade industrial em casos específicos. 
 
Palavras-chave: Proteção. Estado. Patrimônio genético. Conhecimento tradicional. Patente. 
 
ABSTRACT 
This article discusses the protection of genetic resources and associated traditional knowledge by the Provisional 
Measure 2.186-16/2001, as well as the deployment of this protection in the case of developing products and 
processes protected by the patent system established by Law no 9279/1996 (Industrial Property Law). It also 
analyzes the role of the state as essential for protecting the country’s biodiversity as a result of scientific research 
and biotechnology, which represent a development tool, and there is also a legal provision on compulsory 
licensing as an instrument of state intervention as exceptional in the system industrial property in specific cases. 
 









No Brasil, o Estado exerce papel fundamental na proteção do 
patrimônio genético e do conhecimento tradicional. Esta proteção está regulada pela Medida 
Provisória nº 2.186-16/2001, com o reconhecimento da contribuição do saber desenvolvido 
pelas comunidades tradicionais e indígenas. A aludida norma em vigor preserva também os 
direitos de propriedade intelectual da instituição pública ou privada no que se refere ao 
patenteamento de invenção com aplicação industrial originada a partir de componente do 
patrimônio genético e, ainda, a legislação específica tutela os direitos inerentes à patente. 
Fator que pode gerar a repartição de benefícios ou pagamento de royalties3 ao titular do 
 
                                                 
1
 Mestre em Direito Ambiental e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), advogada, especialista em Direito 
Processual Civil pela PUCCamp/SP. 
2
 Doutora em Ciências Sociais, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental e Políticas Publicas da 
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). 
 
3
 É a contraprestação efetuada ao titular da patente pela exploração comercial, ajustada a forma de pagamento em 
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